La photo du trimestre : Le chapeau de Teide by unknown
L’European Meteorological Society (EMS) a organisé, en 2009, un premier concours
de photographies qui a rencontré un grand succès. Elle a recommencé en 2012, avec
l’aide de l’Asociación Meteorologica Española, ce qui a donné Europhotometeo’12.
On peut trouver sur le site de l’EMS les 400 photos qui ont participé au concours, ainsi
que les 10 meilleures photos désignées par le jury et les 10 meilleures choisies par les
visiteurs.
Nous présentons le deuxième prix du jury, « Le chapeau du pic de Teide ». Son auteur,
Iván Medina Dellina, de Tenerife (île des Canaries où a été prise la photo), est un pas-
sionné de météorologie, qui contribue aux forums météorologiques hispaniques,
notamment Cazatormentas, dans lesquels il publie ses photographies. Selon lui, la for-
mation d’un nuage capuchon sur le pic de Teide (comme celui représenté sur la photo)
est un signe précurseur d’un changement du temps, comme l’arrivée d’un front.
La rédaction de la revue remercie l’EMS d’avoir permis cette publication, ses membres
ayant la possibilité de reproduire les photos du concours.
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